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ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
は
（
吉
信
）
さ
れ
る
。
八
五
デ
ル
」
を
構
成
せ
ん
と
す
る
い
わ
ゆ
る
純
粋
理
論
か
あ
る
い
は
現
実
的
関
業
と
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
を
測
定
す
る
た
め
の
尺
度
に
焦
点
が
あ
わ
そ
の
表
題
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
社
会
的
労
働
の
節
約
に
も
と
づ
く
国
際
分
「
社
会
主
義
国
際
分
業
と
社
会
主
義
諸
国
の
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
測
定
の
諸
問
題
」
R
u
d
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l
f
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 d
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 d
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d
e
r
 sozialistischen 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 A
r
b
e
i
t
s
t
e
i
l
u
n
g
 
u
n
d
 d
e
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u
s
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e
n
h
a
n
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e
l
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sozialischer 
Staaten, 
V
e
r
l
a
g
 die 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 Berlin, 
1962. 
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
書
の
第
二
章
以
下
の
内
容
は
、
第
一
章
で
展
開
さ
れ
た
理
論
を
基
礎
と
し
て
そ
の
具
体
的
実
践
的
適
用
に
か
ん
す
る
諸
問
題
の
究
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
二
章
で
は
、
国
際
分
業
へ
の
参
加
が
国
民
経
済
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
か
ど
う
か
、
有
利
性
を
測
定
す
る
た
め
い
か
な
る
尺
度
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
通
常
こ
の
関
係
の
「
観
念
的
モ
る
°
著
者
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
に
お
い
て
も
外
国
貿
易
お
よ
び
か
ん
し
て
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
に
お
け
る
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
五
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ラ
ウ
ア
ー
第
I
節
一
般
論
で
は
著
者
は
ま
ず
経
済
的
利
益
測
定
の
演
ず
る
役
割
に
（二）
吉
信
粛
86 
拡
大
の
時
代
で
あ
り
、
な
お
十
分
な
協
力
が
社
会
主
義
諸
国
間
で
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
結
果
数
多
く
の
平
行
生
産
が
出
現
じ
‘
し
か
も
部
分
的
に
チ
ェ
コ
や
東
独
の
機
械
製
造
業
に
お
い
て
は
実
現
困
難
が
生
じ
た
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
や
経
済
的
効
率
の
問
題
、
そ
の
測
定
の
た
め
の
尺
度
の
問
題
が
ま
す
ま
す
強
く
浮
び
上
る
。
そ
れ
に
続
く
時
代
は
、
生
産
の
範
囲
と
種
類
の
増
大
、
外
国
貿
易
の
し
ろ
原
料
、
食
糧
の
輸
入
を
確
保
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
の
で
あ
一
九
五
七
年
十
一
月
一
九
五
六
年
五
月
の
収
益
性
に
か
ん
す
る
国
際
会
議
」
中
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
（
ソ
連
、
プ
ラ
ハ
の
経
済
高
等
学
校
で
最
初
の
「
外
国
貿
易
た
方
法
の
試
験
も
同
時
か
や
や
遅
れ
て
開
始
。
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
相
互
経
済
援
助
会
議
第
七
回
総
会
で
計
画
的
特
化
と
協
業
に
着
手
。
経
済
・
科
学
技
術
協
力
常
設
委
員
会
発
足
。
国
民
経
済
の
た
め
の
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
の
問
題
は
軽
視
さ
れ
、
む
外
国
貿
易
機
関
に
お
け
る
実
践
的
研
究
、
発
展
し
国
貿
易
は
「
バ
ラ
ン
ス
均
衡
の
た
め
の
手
段
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
一
般
的
経
済
事
情
は
「
買
手
市
場
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
外
の
尺
度
、
方
法
に
す
る
包
括
的
論
争
が
社
会
主
義
な
わ
ち
、
社
会
主
義
諸
国
間
の
外
国
貿
易
発
展
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
国
民
経
祈
的
利
益
を
顧
應
し
た
外
国
貿
易
の
範
囲
と
構
造
の
決
定
が
理
論
的
問
題
を
は
る
か
に
越
え
た
実
践
的
意
義
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
主
義
国
民
経
済
の
た
め
の
国
際
分
業
お
よ
び
外
国
貿
易
の
経
済
的
利
益
測
定
に
対
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
研
究
は
、
な
お
相
対
的
に
未
熟
で
あ
り
、
著
者
は
そ
の
間
の
事
情
を
つ
ぎ
に
述
べ
て
い
る
。
す
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
経
済
的
利
益
測
定
の
意
義
を
国
民
経
済
計
画
や
外
国
貿
易
計
画
と
の
関
連
に
お
い
て
位
置
づ
け
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
は
あ
る
商
品
類
や
単
な
る
外
国
貿
易
会
社
に
限
る
こ
と
な
く
、
全
国
家
的
利
益
を
考
慮
す
る
必
要
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
測
定
そ
の
も
の
に
伴
う
多
面
的
な
配
殿
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
著
者
は
問
題
の
発
展
過
程
を
具
体
的
な
社
会
主
義
諸
国
の
協
力
関
係
の
中
で
示
し
て
お
り
、
い
ま
そ
れ
を
年
表
的
に
整
理
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
五
三
ー
五
四
年
社
会
主
義
貿
易
の
本
質
お
よ
び
そ
の
収
益
性
測
定
諸
国
で
開
始
。
本
質
的
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
始
め
て
で
あ
る
。
社
会
主
義
に
お
い
て
は
、
利
益
の
測
定
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
係
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
弁
護
論
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
八
六
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さ
ら
に
、
そ
の
際
問
題
と
な
っ
た
こ
と
と
し
て
、
経
済
的
効
率
の
た
め
の
(c) lb
社
会
主
義
国
際
分
業
の
効
率
の
計
算
の
た
め
の
実
際
的
に
接
近
し
成。
(a) 
一
九
五
九
年
末
学
者
と
実
務
家
参
加
）
開
催
。
相
互
経
済
援
助
会
議
常
設
委
員
会
は
モ
ス
ク
ワ
で
社
会
主
義
国
際
分
業
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
則
と
指
標
の
完
成
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
決
定
。
最
後
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
つ
ぎ
の
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
七
一
頁
）
。
、
、
、
国
際
的
特
化
と
協
業
の
発
展
度
を
性
格
づ
け
る
指
標
体
系
の
完
う
る
方
法
の
完
成
。
、
、
、
、
こ
の
効
率
の
価
値
指
標
の
比
較
の
た
め
の
単
純
な
方
法
の
完
成
。
主
要
標
識
と
し
て
の
社
会
的
労
働
の
生
産
性
向
上
を
含
む
社
会
主
義
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
の
概
念
規
定
、
労
働
生
産
性
の
水
準
と
向
上
の
計
算
の
た
め
の
方
法
、
経
済
的
効
率
の
指
標
体
系
の
完
成
、
価
値
指
標
を
補
足
す
る
自
然
指
標
体
系
の
確
立
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
節
を
終
る
に
当
っ
て
著
者
は
、
こ
れ
か
ら
の
叙
述
の
た
め
に
問
題
を
限
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
主
義
に
お
け
る
国
際
分
業
と
外
国
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
日
（
吉
信
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
東
独
お
よ
び
ユ
ー
ゴ
の
か
ら
み
あ
い
の
中
で
外
国
貿
易
の
効
率
、
特
化
と
協
業
の
効
率
の
み
を
取
扱
う
と
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
前
者
を
つ
ぎ
の
三
つ
の
理
由
か
ら
問
題
に
す
る
と
述
ぺ
て
い
る
（
七
二
頁
）
。
会
議
参
加
国
と
の
協
力
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
現
在
な
お
包
括
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
こ
の
場
合
、
全
外
国
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
外
国
貿
易
の
領
域
で
集
め
ら
れ
た
諸
経
験
か
ら
、
特
化
の
効
率
測
定
に
た
い
す
る
重
要
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
八
七
以
上
の
一
般
論
の
も
と
で
第
Il
節
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
と
り
わ
け
つ
ぎ
の
部
分
に
注
目
し
よ
う
。
著
者
は
2
に
お
い
て
、
二
つ
の
理
由
か
ら
用
語
の
統
一
を
強
力
に
提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
増
大
す
る
国
民
的
、
国
際
的
経
験
交
換
は
、
統
一
し
た
用
語
を
欠
い
た
基
礎
上
で
は
科
3. 
六
2
他
の
効
率
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
諸
国
と
く
に
相
互
経
済
援
助
は
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
多
く
の
経
験
を
提
出
し
て
い
る
。
L
こ
の
問
題
は
歴
史
的
に
は
じ
め
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
貿
易
の
利
益
測
定
の
た
め
の
方
法
」
と
い
う
集
合
概
念
に
属
す
る
一
連
の
a 
始
め
ら
れ
て
お
り
、
つ
ぎ
に
著
者
は
づ
け
る
」
そ
れ
に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
学
的
論
争
を
誤
解
に
導
く
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
統
一
し
た
用
語
を
欠
い
た
基
礎
上
で
は
、
一
層
の
進
歩
と
科
学
的
論
争
に
不
利
な
用
語
的
形
式
主
義
が
横
行
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
う
述
べ
て
著
者
は
、
い
く
つ
か
の
重
ま
ず
最
初
に
チ
ェ
コ
の
c
e
r
n
i
a
n
s
k
y
に
よ
っ
て
創
唱
さ
れ
た
「
外
国
念
は
「
社
会
的
労
働
の
効
率
』
な
る
包
括
的
概
念
と
の
直
接
的
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
。
外
国
貿
易
は
そ
の
特
殊
的
経
済
的
課
題
お
よ
び
機
能
に
け
る
社
会
的
労
働
の
効
率
を
高
め
る
の
に
い
か
に
貢
献
す
る
か
と
い
う
こ
率
向
上
に
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
再
生
産
過
程
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
経
済
的
作
用
の
総
体
を
、
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
な
い
し
国
民
経
済
的
効
率
と
し
て
特
徴
（八
O
~八
一
頁
）
。
「
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
な
る
概
に
従
っ
て
、
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
を
直
接
的
効
率
と
間
接
的
効
率
に
区
別
し
て
い
る
。
ま
ず
後
者
の
説
明
か
ら
「
た
と
え
側
交
易
條
件
お
よ
び
個
々
の
国
々
の
間
で
の
個
々
の
商
品
の
価
格
差
国
市
場
お
よ
び
価
格
調
査
の
強
化
に
よ
る
対
外
価
格
政
策
の
改
善
T
h
i
e
l
e
 
で
あ
る
。
著
者
は
、
外
国
貿
易
の
直
接
的
効
率
は
与
え
ら
れ
た
労
働
生
産
な
概
念
が
引
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
な
る
概
念
さ
て
、
外
国
貿
易
の
直
接
的
効
率
の
側
面
か
ら
は
、
も
う
―
つ
の
重
要
義
的
諸
関
係
の
も
と
で
外
国
貿
易
は
、
本
質
的
作
用
を
社
会
的
労
働
の
効
化
す
る
上
で
必
ず
し
も
満
足
な
も
の
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
社
会
主
義
国
際
分
業
の
基
礎
上
で
の
社
会
主
よ
っ
て
、
社
会
主
義
世
界
経
済
体
制
お
よ
び
そ
の
時
々
の
国
民
経
済
に
お
性
の
向
上
お
よ
び
原
価
の
低
下
は
ま
た
外
国
貿
易
に
よ
る
実
現
に
お
い
て
貿
易
の
経
済
的
効
率
」
に
つ
い
て
。
要
用
語
の
概
念
を
明
確
化
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
＾ 
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
ば
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
へ
の
機
械
お
よ
び
装
置
の
引
渡
し
は
、
そ
の
地
に
お
い
て
高
度
に
生
産
お
よ
び
国
民
所
得
の
飛
躍
的
増
大
に
貢
献
す
る
。
外
国
貿
易
の
こ
う
し
た
、
ま
た
こ
れ
に
似
た
そ
の
仕
か
の
作
用
は
、
外
国
貿
易
の
間
接
的
効
率
な
る
概
念
の
中
に
入
る
」
八
一
頁
）
。
直
接
的
効
率
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
外
国
貿
易
は
計
画
的
特
化
の
産
物
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
特
化
商
品
の
交
換
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
生
産
効
果
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
外
国
貿
易
の
直
接
的
経
済
的
効
率
を
高
め
る
」
（
八
二
頁
）
。
著
者
は
以
上
の
よ
う
に
二
つ
の
用
語
に
内
容
を
与
え
、
両
概
念
を
区
別
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
の
こ
の
叙
述
が
概
念
を
明
確
性
の
枠
内
に
お
い
て
も
変
化
し
う
る
と
し
、
つ
ぎ
の
事
態
に
よ
っ
て
そ
れ
は
高
め
ら
れ
る
と
い
う
（
八
二
頁
）
。
八
八
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ル
ド
ル
フ
・
ブ
ラ
ウ
ア
ー
は
（
吉
信
）
見
の
相
違
が
あ
る
と
し
、
c
;
e
r
n
i
a
n
s
k
y
の
把
握
と
根
本
的
に
相
違
す
る
的
比
較
を
取
り
扱
う
と
し
て
い
る
。
八
九
で
あ
る
。
著
者
は
「
外
国
貿
易
の
国
民
経
済
的
収
益
性
」
に
つ
い
て
は
意
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
、
定
義
さ
れ
た
外
国
貿
易
の
国
民
経
済
的
収
益
性
著
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
用
語
の
統
一
と
そ
の
方
向
は
、
有
意
義
な
も
(d) (e) 
外
国
貿
易
会
社
な
ら
び
に
そ
の
国
外
出
張
所
、
そ
の
販
売
グ
ル
ー
外
国
貿
易
の
組
織
お
よ
び
技
術
の
改
善
、
商
業
活
動
の
改
善
か
く
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
国
ー
固
に
あ
げ
た
要
因
は
、
国
家
的
外
国
貿
易
機
関
が
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
向
上
へ
作
用
す
る
主
要
局
面
を
形
成
は
『
外
国
貿
易
の
収
益
性
』
な
る
概
念
の
も
と
に
包
括
す
る
」
（
八
二
頁
）
著
者
は
外
国
貿
易
の
収
益
性
と
し
て
問
題
に
し
う
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
全
輸
出
入
、
全
外
国
貿
易
の
収
益
性
プ
の
収
益
性
最
後
に
問
題
と
さ
れ
る
概
念
は
、
こ
れ
ま
た
チ
ェ
コ
の
安
日
1
i
a
n
s
k
y
益
性
(b) (a) 
個
々
の
商
品
、
商
品
グ
ル
ー
プ
、
職
業
部
門
、
産
業
部
門
等
の
収
輸
出
入
に
お
け
る
業
務
活
動
の
収
益
性
T
h
i
e
l
e
の
見
解
を
紹
介
し
、
両
者
を
対
比
し
て
い
る
。
T
h
i
e
l
e
は
外
国
貿
易
の
国
民
経
済
的
収
益
性
を
貨
幣
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
経
済
的
全
利
益
ば
少
な
い
ほ
ど
、
国
民
経
済
は
そ
れ
だ
け
収
益
的
で
あ
る
と
考
え
た
。
著
者
は
こ
の
見
解
に
反
対
し
て
、
「
こ
れ
は
資
本
主
義
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
国
民
経
済
的
観
点
に
従
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
外
国
貿
易
の
効
果
あ
る
構
造
変
化
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
」
（
八
七
頁
）
と
指
摘
し
、
c
e
r
n
i
a
n
s
k
y
の
見
解
ー
外
国
貿
易
の
い
か
な
る
構
造
が
最
大
の
社
会
的
労
働
の
節
約
を
可
能
に
し
、
国
民
経
済
的
に
収
益
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
視
角
ー
「
国
民
経
済
的
収
益
性
は
、
外
国
貿
易
の
種
々
な
る
商
品
構
造
か
ら
生
ず
る
様
々
な
収
益
性
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
商
業
活
動
の
収
益
性
お
よ
び
外
国
貿
易
の
収
益
性
は
、
計
画
さ
れ
た
構
造
の
実
現
の
性
質
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
購
入
さ
れ
、
い
か
に
販
売
さ
れ
た
か
を
そ
れ
は
い
う
の
だ
」
（
八
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
の
と
恩
め
ら
れ
よ
う
。
著
者
は
以
上
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
叙
述
に
お
い
て
社
会
主
義
諸
国
の
外
国
貿
易
の
直
接
的
経
済
的
効
率
の
測
定
、
と
り
わ
け
「
国
民
経
済
的
収
益
性
」
の
測
定
と
そ
の
形
式
の
国
際
に
同
意
し
つ
つ
、
の
も
の
を
数
え
て
い
る
（
八
三
頁
）
。
す
る
。
そ
の
場
合
、
引
き
出
さ
れ
る
直
接
的
経
済
的
効
率
を
、
わ
れ
わ
れ
(d) 
と
同
一
で
あ
る
と
し
、
非
収
益
的
に
作
用
す
る
部
門
や
企
業
が
少
な
け
れ
団
輸
出
入
に
お
け
る
支
払
條
件
の
改
善
の
分
析
を
基
礎
と
し
た
地
域
的
構
造
と
類
別
構
造
の
改
善
90 
ま
た
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
の
分
析
の
著
し
い
深
化
が
、
現
実
の
外
国
も
の
で
あ
っ
た
。
ヽ
n
l沖
y
甜
璧
c
枯
H
A
国
澱
珈
3
悔
賑
迂
ぷ
)
R
t
i
 
が
C
S
S
R
詞
津
藩
索
主
＂
零
i
庄
甫
膝
（
甲
湮
0
)
漉
>
中
が
宮
浅
甫
苓
こ
の
形
式
は
一
九
五
0
年
中
に
も
は
や
不
十
分
な
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
為
替
計
算
の
導
入
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
つ
ぎ
の
形
式
が
生
れ
た
。
霧
圧
甫
茶
—
婁
>
叶
苫
戸
竺
そ
審
圧
且
思
品
蹄
8
涸
登
・
、
皿
屯
醤
苓
—
婁
>
叶
苫
汁
涸
芝
5
氏
（
中
さ
岱
H
が
仕
5
fゎ
）S
R= 
保
煙
即
蛍
中
g
D
0
回
学
宦
苓
国
互
甫
啜
（
皿
涵
甫
苓
）
て
ま
も
な
く
発
展
さ
せ
ら
れ
た
最
初
の
収
益
性
指
標
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
研
究
と
実
際
が
述
べ
ら
れ
、
最
後
に
そ
れ
ら
を
総
括
順
序
に
従
っ
て
ま
ず
3
の
固
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
主
義
共
和
国
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
に
お
い
て
国
家
的
外
国
貿
易
企
業
が
形
成
さ
れ
ず
る
意
味
で
諸
形
式
の
国
際
的
比
較
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
プ
ル
ガ
リ
ア
、
ソ
連
の
五
カ
国
お
よ
び
ド
右
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
第
二
章
の
残
さ
れ
た
箇
所
で
は
、
チ
ェ
コ
、
七
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
蕃
寧
叶
苫
f
n
A回
韮
蹂
甫
茶
ー
審
>
涸
翌
‘
笹
冷
宦
苓
ー
囃
澤
ー
薔
>
涸
立
‘
芯
淫
苔
氏
R= 
迂
益
対
氏
S
A図
節
蹂
甫
芥
0
菩
渚
宦
苓
(
f
g
E
L
、
伶
写
遵
i
国
蹄
藩
案
字
-c汁
が
）
A
国
部
跳
宦
苓
ー
欝
>
洞
喜
羞
鉗
蹂
菩
冷
甫
苓
ー
醗
津
ー
薔
と
翌
喜
遵
醤
R= 
甫
茶
↓
回
膝
踪
枯
＿
2
f
が
蕗
皆
晦
漆
十
国
互
蛍
嗣
津
な
お
、
チ
ェ
コ
で
の
最
終
的
な
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
形
式
と
し
て
は
、
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
な
い
し
補
足
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
価
値
ー
価
格
ー
不
一
致
に
そ
に
も
と
づ
く
比
較
に
よ
っ
て
明
白
な
ら
し
む
べ
く
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
々
の
商
品
種
類
の
生
産
に
と
っ
て
の
内
的
條
件
の
優
位
の
相
対
的
比
較
が
問
題
で
あ
る
。
か
く
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
よ
り
発
展
せ
る
形
式
の
原
因
を
も
つ
価
格
基
盤
に
も
と
づ
く
比
較
の
不
正
確
性
を
、
原
価
基
盤
れ
の
方
法
は
、
J
•
N
y
k
r
i
n
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
外
国
為
替
収
益
性
の
発
展
貿
易
交
換
関
係
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
導
入
（
交
易
條
件
の
顧
慮
）
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
、
外
国
貿
易
の
地
域
別
構
造
に
関
連
す
る
収
益
性
研
究
の
分
野
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
こ
で
は
そ
れ
を
取
り
扱
う
の
を
右
の
形
式
は
c
;
e
r
n
i
a
n
s
k
y
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
か
断
念
し
て
い
る
。
九
〇
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業
的
に
お
く
れ
た
国
に
と
っ
て
悪
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
L
i
s
k
a
j
M
a
r
i
a
s
の
研
究
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
収
益
性
測
定
の
た
め
の
形
式
を
包
含
し
て
い
た
。
3. 
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
大。
L
あ
ら
ゆ
る
価
格
の
輸
入
の
縮
少
と
労
働
集
約
的
商
品
の
輸
出
の
増
1. 
る。
見
通
し
計
画
の
目
的
の
た
め
の
形
式
と
し
て
は
、
封
益
菩
畔
油
甫
苓
（
国
涵
藩
索
字
）
ー
洞
益
0
柏
益
芸
蒔
鴻
甫
苓
涸
甫
ー
涸
立
0
菩
達
墨
命
（
国
澁
藩
索
字
）
R= ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民
共
和
国
。
著
者
は
最
初
に
こ
の
国
に
お
い
て
外
国
貿
易
の
収
益
性
の
研
究
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
L
i
s
k
a
/
M
a
r
i
a
s
の
研
究
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
そ
の
研
究
に
お
い
て
、
国
際
分
業
た
見
解
と
の
徹
底
的
対
決
を
行
な
っ
た
。
誤
っ
た
見
解
と
は
表
面
に
現
わ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
三
つ
で
あ
る
。
自
国
に
お
い
て
は
産
出
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
生
産
物
の
輸
入
を
輸
出
に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
が
、
外
国
貿
易
の
主
要
な
課
題
で
あ
総
生
産
物
と
の
関
係
で
大
き
な
外
国
貿
易
量
を
も
つ
こ
と
は
、
エ
定
的
問
題
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
存
在
す
る
誤
っ
へ
の
国
民
経
済
の
参
加
が
国
民
経
済
の
比
例
的
発
展
の
計
画
に
と
っ
て
決
(b) 
九
7
斗
9
y
プ
甜
噂
-
C竺
f
5
眸
湘
叫
華
甫
苓
ー
怜
際
濠
菩
7
斗
〇
y
7
膝
壁
g
3
H
が
ゆ
露
>
舟
滞
ボ
廻
濤
節
u
x
ァ
こ
の
基
礎
上
で
の
研
究
が
一
九
五
五
年
l
五
六
年
に
す
で
に
始
ま
り
、
一
九
五
八
年
来
統
一
的
指
標
が
通
用
し
て
い
る
。
国
民
経
済
の
枠
内
で
現
実
的
に
比
較
を
行
な
う
た
め
、
つ
ぎ
の
基
礎
形
式
が
今
日
用
い
ら
れ
て
い
る。
0
|
a
l
 
rl 
R
 =
 
=
 
E
|
a
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r2 
R
 =
 J
j
X
~
喋
0
1
1
併
蹄
恙
8
ヰ
論
祇
芝
＆
盟
a
l
"
"
g
)
J潤
登
8
B
F鴻
H
a
2
1
1
溶
)
‘
涸
益
S
Hヽ
固
紐
噂
濤
H
E
1
1
営
零
庄
甫
苓
（
国
藁
喪
深
字
）
r
l
1
1
国
F
E
E
四
匹
澤
＋
洲
―
l
寧
r
2
1
1
Hヽ
閲
l証
工
畷
浄
瀞
j
著
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
収
益
性
指
標
は
三
つ
の
平
面
に
お
い
て
計
測
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
生
産
企
業
の
平
面
。
岡
産
業
部
門
の
平
面
。
団
国
民
経
済
の
平
面
。
そ
し
て
右
の
指
標
は
、
単
位
生
産
物
に
連
関
せ
る
国
民
経
済
的
生
産
の
輸
出
収
益
性
を
表
現
し
、
外
国
貿
易
の
年
間
計
画
の
立
案
に
際
し
て
、
外
国
貿
易
の
見
通
し
計
画
の
仕
上
げ
に
際
し
て
、
通
92 
見
通
し
計
画
に
と
っ
て
妥
当
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
国
に
お
い
て
も
の
方
法
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
よ
り
大
き
な
可
能
性
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
的
に
利
益
あ
る
商
品
構
造
の
計
画
の
た
め
に
、
収
益
性
分
析
を
利
用
す
る
り
、
支
払
差
額
状
態
の
継
続
的
改
善
と
と
も
に
、
外
国
貿
易
の
国
民
経
済
他
国
お
け
る
と
同
様
に
、
こ
の
指
標
と
並
ん
で
い
わ
ゆ
る
為
替
収
益
商
協
定
の
準
備
に
際
し
て
、
そ
し
て
価
格
調
整
の
検
査
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
最
後
に
こ
の
指
標
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
、
す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る
硬
直
し
た
経
済
的
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
思
想
と
他
方
に
お
け
る
中
央
計
画
に
反
対
す
る
修
正
主
義
と
の
対
決
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
9
,
 e
 
収
益
性
測
定
の
最
初
の
研
究
成
果
は
一
九
五
八
年
に
提
出
さ
れ
た
。
一
九
五
九
年
に
は
指
標
の
お
か
げ
で
、
輸
出
量
の
ほ
ぼ
七
0
彩
に
対
し
て
部
分
的
代
表
的
に
「
国
民
経
済
的
収
益
性
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
収
益
性
研
究
の
基
礎
形
式
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
膝
噂
湘
慄
(
f
o
b
)
—
溶
ゞ
涸
監
0
部
噂
甫
室
併
脆
津
梁
廻
蒋
S
涸
甫
ー
涸
笠
0
回
コ
宙
蒙
＋
亜
海
澤
玉
性
、
原
料
集
約
性
な
ど
を
表
現
す
る
そ
の
他
の
指
標
が
応
用
さ
れ
て
お
品
が
輸
出
に
と
っ
て
非
収
益
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
確
圏
さ
れ
、
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
貿
易
省
に
よ
っ
て
、
こ
の
式
の
価
が
小
さ
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
に
お
け
る
V
W
X
K
|
T
K
a
 
F
P
r
 
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
は
（
吉
信
）
X
1
0
0
 
最
初
は
様
々
に
収
益
性
指
標
と
そ
の
分
析
に
疑
が
抱
か
れ
て
い
た
の
に
、
今
日
で
は
そ
れ
が
高
く
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
プ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
。
こ
の
国
で
は
輸
出
の
収
益
性
の
決
定
固
に
さ
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
式
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
V
W
1
1
A
国
脳
噂
滋
甫
K
 =.imJ;r.-l:t7.i?i-国
皆
湾
-
9年
呼
が
て
9
0や
滞
苦
輌
T
K
a
1
1
国
A
0
固
怖
津
F
P
r
1
1
f
o
b
宙
苓
い
商
品
の
輸
出
が
収
益
的
で
あ
り
う
る
し
、
そ
の
反
対
に
価
が
大
き
い
商
従
来
の
方
法
の
不
十
分
性
を
克
服
し
、
輸
出
入
の
収
益
性
の
決
定
の
た
め
の
他
の
方
法
が
さ
ら
に
探
究
さ
れ
た
。
ま
た
著
者
に
よ
れ
ば
、
P
.
R
a
d
k
o
,
w
s
k
y
は
国
内
価
格
と
国
際
価
格
と
の
あ
り
き
た
り
の
比
較
は
何
ら
大
き
な
表
現
力
を
も
た
な
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
、
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る
興
味
あ
る
貢
献
を
な
し
た
。
か
く
て
一
九
六
0
年
末
プ
ル
ガ
リ
ア
外
国
貿
易
に
お
け
る
研
究
は
、
つ
ぎ
九
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ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
で
の
研
究
の
相
対
的
お
く
れ
を
意
義
づ
け
て
い
る
。
な
お
著
者
は
、
ソ
連
ソ
連
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
最
低
位
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
連
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
著
者
は
ソ
連
お
よ
び
他
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
社
会
主
義
諸
国
の
国
民
一
人
当
り
外
国
貿
易
額
、
貿
易
依
存
度
を
比
較
し
、
(d) (c) (b) (a) 
価
格
調
整
の
原
因
。
九
価
格
調
整
と
労
働
生
産
性
と
の
間
の
関
係
。
二
つ
の
世
界
市
場
で
の
価
格
体
系
の
区
別
さ
る
べ
き
本
質
。
D
D
R
の
国
内
価
格
体
系
の
本
質
。
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
、
し
か
も
同
時
に
現
実
的
な
問
題
の
一
っ
と
考
る。
か
く
て
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
の
問
題
は
、
外
国
貿
易
の
も
っ
と
も
研
究
価
値
と
価
格
に
か
ん
す
る
討
論
と
関
連
し
て
初
め
て
そ
の
緒
に
つ
い
た
。
nし、
ヵ
D
e
r
 
A
s
s
u
e
n
h
a
n
d
e
l
誌
の
紙
面
で
行
な
わ
れ
た
。
が
参
X
1
0
0
 
E
e
p
|
E
m
l
p
|
T
k
v
 
Sー
E
m
i
p
|
A
+
<（
s
_
A
)
＋
A
k
R
A
1
1
 
R
A
1
1
塞
圧
活
取
↓
庶
E
e
p
1
1
菌
ふ
0
審
巨
串
苓
E
m
l
p
1
1
回
翠
宦
苓
k
ハ
庶
J
fぃ
零
)
r
涸
草
T
k
v
1
1
回
迄
蕊
d
S誨
油
濾
祐
汁
Q
忘
宰
蹄
幸
S
1
1
涸
甫
E
m
i
p
1
1
回
l
巧
吉
苓
・
＿
い
淫
ば
fい
零
I>』
お
平
A
1
1
澄
廿
毀
V
=
~
~
草
(
Sー
A
)
1
1
嶺
L
淫
8
一涸菌
Ak=iJilful±l
濤
玉
伺
ソ
連
邦
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
で
は
一
九
五
七
年
ま
で
は
こ
の
分
野
で
何
ら
の
実
践
的
経
験
も
提
案
さ
れ
な
か
っ
た
。
理
論
的
討
論
は
、
の
学
者
に
よ
る
理
論
的
基
礎
問
題
に
か
ん
す
る
貢
献
や
、
ソ
連
に
お
け
る
4
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
(
D
D
R
)
に
お
け
る
研
究
と
実
際
に
移
ろ
う
。
ま
ず
最
初
の
固
理
論
的
論
争
と
学
問
的
研
究
で
は
、
D
D
R
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
三
回
に
わ
た
る
論
争
を
著
者
は
紹
介
し
、
そ
の
問
題
点
を
整
理
し
て
い
る
。
四
年
の
H
.
S
t
r
o
b
e
l
の
論
文
(
E
i
n
i
g
e
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 d
e
n
 F
r
a
、
g
e
n
 d
e
s
 P
r
e
i
s
a
u
s
g
l
e
i
c
h
s
 
u
n
d
 d
e
r
 S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
e
n
 i
m
 
Aussen• 
h
a
n
d
e
l
 
d
e
r
 
D
D
 R,
 
D
e
r
 
A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
`
H
e
f
t
 9
 /
 1
9
5
4
)
 
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
こ
の
論
争
で
、
G
.
M
e
d
z
e
c
h
,
 
G
.
 
Buls, 
G
.
 
つ
ぎ
の
重
要
問
題
が
分
析
さ
れ
、
F
r
a
a
s
 
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
の
問
題
を
め
ぐ
る
第
一
の
論
争
は
、
一
九
五
る
が
、
ソ
連
独
自
の
収
益
性
測
定
形
式
は
挙
げ
て
い
な
い
。
外
国
貿
易
の
収
益
性
測
定
の
た
め
の
諸
条
件
の
成
熟
に
つ
い
て
述
べ
て
い
94 
を
残
ら
ず
廃
止
す
ぺ
き
要
請
が
含
ま
れ
て
い
た
ー
を
出
発
点
と
し
て
発
展
格
調
整
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
方
向
づ
け
も
与
え
な
い
ー
に
よ
る
外
国
貿
易
の
効
率
の
向
上
が
ほ
と
ん
ど
役
割
を
演
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
一
の
論
争
は
な
る
低
ど
す
で
に
核
心
問
題
ま
で
つ
き
す
す
ん
で
は
い
た
が
、
そ
こ
で
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
論
争
は
、
D
D
R
の
第
二
次
五
カ
年
計
画
の
た
め
の
ド
イ
ツ
統
一
社
会
克
の
指
導
ー
そ
の
中
に
近
い
年
次
の
う
ち
に
外
国
貿
易
の
補
助
金
で
あ
る
が
、
こ
の
論
争
の
主
要
な
欠
陥
の
―
つ
は
、
商
品
構
造
の
変
化
ー
価
に
お
け
る
一
層
の
研
究
の
た
め
の
一
連
の
基
礎
的
隠
識
が
導
び
か
れ
た
の
論
争
を
通
じ
て
多
く
の
欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
貿
易
論
の
領
域
価
格
の
間
に
現
わ
れ
て
い
る
差
異
を
数
量
的
に
表
現
す
る
一
指
標
も
絶
対
的
な
も
の
を
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
国
内
価
格
と
国
外
2
、
価
格
調
整
は
、
個
々
の
商
品
の
輸
出
入
の
収
益
性
に
か
ん
し
て
何
は
な
い
。
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
負
の
価
格
調
整
を
廃
止
す
る
こ
と
は
問
題
で
生
産
性
の
表
現
で
あ
る
か
、
価
格
調
整
は
補
助
金
で
あ
る
か
。
格
調
整
は
、
一
般
的
に
外
国
貿
易
へ
の
補
助
金
と
等
置
す
べ
き
で
な
い
。
た
と
え
も
は
や
何
の
補
助
金
も
必
要
で
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
は
存
在
し
う
る
。
価
格
調
整
の
高
さ
は
、
多
く
の
客
観
的
諸
要
因
（
商
品
構
造
、
価
格
の
組
立
、
相
場
な
ど
）
に
よ
っ
て
惹
起
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
国
外
価
格
を
改
善
し
、
流
通
費
ー
、
補
助
金
の
廃
止
は
、
価
格
調
整
の
廃
止
と
同
一
で
な
い
。
負
の
価
新
し
い
腿
識
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
（
―
-
三
頁
）
。
側
負
の
価
格
調
整
は
、
国
民
経
済
の
損
失
の
表
現
、
わ
が
工
業
の
低
は
い
か
に
決
定
さ
る
べ
き
か
。
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
価
格
調
整
と
の
関
連
に
お
け
る
外
国
通
貨
に
対
す
る
ド
イ
ツ
発
券
銀
行
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
相
場
の
役
割
。
著
者
俎
恒
摘
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
主
と
し
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
問
題
に
お
け
る
経
済
的
関
連
に
か
ん
し
て
、
あ
る
不
明
確
さ
が
生
じ
た
。
社
会
主
義
的
諸
関
係
の
も
と
で
は
、
輸
出
商
品
の
外
国
為
替
価
格
(a) (e) 
価
格
調
整
お
よ
び
補
助
金
は
多
か
れ
少
な
か
れ
た
だ
論
争
の
出
発
点
で
あ
っ
て
、
間
髪
を
い
れ
ず
収
益
性
の
問
題
が
論
争
の
中
心
点
に
お
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
論
争
参
加
者
は
W.
S
c
h
o
n
e
,
 K•H. 
G
e
r
s
t
e
1
 
n
b
e
r
g
e
r
,
 
H. 
B
l
e
s
s
i
n
g
`
R
.
 Thiele, 
H. 
J
•
N
i
t
z
な
ど
で
あ
り
、
多
く
の
根
本
問
題
に
お
い
て
一
層
の
解
明
が
も
た
ら
さ
れ
、
収
益
性
測
定
の
方
法
が
発
展
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
著
者
は
論
争
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
論
争
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
九
四
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ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
諸
国
の
経
済
学
者
会
議
か
ら
発
展
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
最
第
三
の
論
争
は
、
一
九
五
七
年
十
一
月
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
社
会
主
義
る。
A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
,
 
W
i
r
t
,
 
用
可
能
性
が
D
D
R
で
吟
味
さ
れ
、
し
、
か
っ
て
執
筆
さ
れ
た
著
者
自
身
の
論
文
(
Z
u
r
F
r
a
g
e
 d
e
s
 v
o
l
k
E
-
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
N
u
t
z
e
f
f
e
k
t
e
s
 
d
e
s
 
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
1
f
t
,
 
N
r
.
 
3
/
1
9
5
8
)
ふ
ゲ
っ
ら
C)51田
m
4
ゲ
u"ヤ3
つ
T
ぃ`
そ
の
適
用
が
推
薦
さ
れ
た
と
指
摘
著
者
は
右
の
認
識
と
並
ん
で
、
チ
ェ
コ
で
発
展
さ
せ
ら
れ
た
方
法
の
適
ら
な
い
。
4
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
の
測
定
に
は
、
固b
 
特
定
の
国
々
へ
の
輸
出
入
の
価
格
指
数
を
計
募
し
な
け
れ
ば
な
輸
出
入
の
「
為
替
収
益
性
」
を
確
定
し
、
を
持
っ
て
い
る
。
の
構
成
部
分
の
正
確
な
計
算
に
よ
っ
て
注
意
を
う
な
が
す
」
課
題
外
国
貿
易
は
「
収
益
の
あ
る
商
品
の
輸
出
に
国
内
的
経
費
の
個
々
を
低
下
さ
せ
、
損
失
を
低
減
さ
せ
る
な
ど
の
た
め
、
外
国
貿
易
の
カ
ー
ド
ル
が
そ
れ
を
動
員
す
る
か
ぎ
り
で
、
経
済
的
指
標
と
し
て
収
益
性
の
向
上
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
3
、
商
品
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
外
国
貿
易
の
効
率
を
高
め
る
た
め
、
義
を
も
っ
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
り
九
五
こ
の
論
争
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
初
か
ら
社
会
主
義
国
際
分
業
の
利
用
に
よ
る
社
会
的
労
働
の
節
約
の
可
能
性
を
中
心
点
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
0
P
.
 
T
h
a
l
,
 
H. J•Nitz, 
U・ 
M
e
h
l
h
a
h
n
,
 
R. T
h
i
e
l
e
,
 
G
.
 
G
r
i
i
b
i
g
な
ど
が
、
か
れ
ら
の
労
作
の
中
で
社
会
的
労
働
生
産
性
の
向
上
の
た
め
の
抵
盤
と
し
て
の
国
際
分
業
、
潜
在
的
蓄
積
源
と
し
て
の
外
国
貿
易
、
外
国
貿
易
と
国
民
所
得
の
関
係
、
国
際
生
産
特
化
と
外
国
貿
易
と
の
関
係
と
い
う
よ
う
な
重
要
問
題
を
取
り
扱
こ。t
 
つち
、
計
画
的
な
社
会
主
義
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
と
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
と
の
間
に
は
非
常
に
緊
密
な
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
後
者
は
高
度
に
分
業
の
効
率
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
外
国
貿
易
論
の
領
域
で
従
来
行
な
わ
れ
て
き
た
研
究
が
、
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
の
測
定
の
た
め
の
今
後
の
仕
事
に
と
っ
て
大
き
な
意
一
九
五
八
年
五
月
に
は
、
相
互
経
済
援
助
会
議
諸
国
の
共
産
党
お
よ
び
労
働
者
党
集
会
に
よ
っ
て
社
会
主
義
国
際
分
業
の
決
定
的
な
経
済
的
効
率
が
表
明
さ
れ
、
最
終
的
に
行
な
わ
れ
た
論
争
に
よ
っ
て
、
国
際
分
業
の
利
益
を
実
際
著
し
く
実
現
す
る
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
の
問
題
の
一
層
の
研
究
が
広
範
な
理
論
的
土
台
を
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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一
九
五
九
年
の
終
り
ま
で
に
、
こ
の
指
標
は
輸
出
商
品
量
の
七
0
％
か
研
究
の
主
要
指
標
は
、
い
わ
ゆ
る
労
働
指
標
で
あ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
雲
字
国
談
蹂
湘
痔
（
国
諮
藩
粉
寺
）
ー
膝
璧
晨
丙
竺
悶
翌
翌
璽
齊
五
函
隣
津
ー
D
M
I
C
:翌
竺
翌
誨
＋
亜
濫
誨
ら
八
0
％
ま
で
計
算
さ
れ
、
収
益
性
研
究
は
一
九
五
九
年
お
よ
び
一
九
六
0
年
に
お
い
て
注
目
に
価
す
る
広
さ
と
深
さ
に
到
達
し
、
明
ら
か
に
一
般
的
理
論
的
問
題
か
ら
指
標
の
実
際
的
適
用
の
、
そ
の
改
善
の
、
そ
し
て
そ
の
利
用
の
問
題
へ
と
重
点
が
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
計
算
か
ら
生
ず
る
。
湘
H
要
J
fい
H
函
腿
壊
Q
)
D
M溢
含
io湿
蚕
DMG~ 
淀
誤
芹
I
な
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
研
究
は
改
善
さ
れ
て
、
外
国
貿
易
の
よ
り
広
い
部
分
に
拡
張
さ
れ
た
。
に
、
外
国
貿
易
収
益
性
の
包
括
的
研
究
が
始
め
ら
れ
、
一
九
五
九
年
に
は
一
九
五
八
年
に
は
国
家
計
画
委
員
会
と
貿
易
省
長
官
の
指
導
の
も
と
五
年
に
著
手
さ
れ
、
一
九
五
六
年
に
は
チ
ェ
コ
の
経
験
を
取
り
入
れ
た
新
方
法
の
採
用
が
行
な
わ
れ
、
一
九
五
七
年
に
至
っ
て
大
進
歩
を
記
録
し
こ。ナ を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
D
D
R
で
は
最
初
の
測
定
は
一
九
五
三
論
争
の
展
開
に
応
じ
た
D
D
R
に
お
け
る
収
益
性
測
定
の
経
験
の
発
展
つ
ぎ
の
lb
収
益
性
測
定
の
分
野
で
の
実
際
的
作
業
に
お
い
て
、
著
者
は
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
さ
て
、
最
後
の
5
に
お
い
て
著
者
は
以
上
に
述
べ
ら
れ
た
各
国
の
収
益
性
指
標
の
比
較
を
試
み
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
統
一
的
記
号
が
提
案
さ
れ
て
い
る
(
―
ニ
―
l
―
ニ
ニ
頁
）
。
R
A
1
1
懲
圧
菜
敗
滓
E
P
1
1
学
回
談
酪
d
o
商
浬
菩
国
ヽ
写
司
苓
（
審
圧
宙
苓
）
H
K
A
1
1
学
回
渉
噂
d
0
回
諦
A
0
亜
燐
疇
（
嗣
濤
、
宗
溶
立
沈
応
）
H
K
I
=
［
国
皆
蔦
d
o
国
漆
叫
d
s
薔
藩
津
（
審
庄
0
国
苫
津
）
N
E
P
1
1
常
罫
圧
宦
苓
（
国
漆
藩
沿
芋
f竺ぐ二
L
f
o
b
t
o
A
国
誨
噂
丙
祐
H
か
菌
ふ
0
回
A
甫
苓
）
1
嵌
要
全
固
甜
噂
滋
渓
I
A
1
1
亜
g
o
0
回
沼
襟
澤
X
江
回
墨
菩
冷
令
苓
(
D
D
R
=
I
A
P
)
1
1
涸
宦
十
眺
葉
f
な
二
‘
冷
廿
翌
、
全
蹄
淫
笞
応
B
A
1
1
薔
g
O
S
冷
消
菩
隣
濤
、
国
渇
菩
冷
宦
苓
4
4
斗
x囃
芸
f5
代
(DDR-C!:l:11
怜
瀕
甫
苓
）
1
併
滞
0
津
潔
廻
璽
C
窃
U
が
涸
甫
（
舟
蹄
怠
0
翌
論
砥
芍
ぃ
濤
玉
）
A
1
1
瑚
芸
き
二
悔
諒
舞
冷
L
要
（
呼
舛
ざ
B
、
産
瀕
怜
涌
吝
迂
ふ
国
渋
0
漆
岳
ば
芝
紬
翌
農
U
□一
藩
依
苫
江
膝
o
f妙
0
安
僻
恙
0
［
渋
）
M
E
p
1
1
A
回
膨
噂
d
o
璽
悶
h
t
、
叫
こ
は
苫
裟
国
A
甫
苓
丙
祐
H
が
泣
幸
（
涸
益
‘
托
煙
即
柴
肥
悶
）
I
M
E
p
1
1
湖
澤
丙
零
)
俄
苫
汗
涸
竺
gぃ
ぐ
合
が
岡
＿
」
。
t
o
M
l
p
1
1
国
苫
宦
苓
丙
サ
U
が
涸
立
（
回
藻
茜
冷
甫
苓
）
I
M
l
p
1
1
湖
漆
丙
零
I
>屈
苫
苔
涸
竺
gい↑二
¥
t
o
ふ
0
)
珂＿」
0
t
o
九
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ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
E
p
G
W
1
1
わ
浣
芭
華
d
庶
頴
低
芝
い
A
国
d
限
寧
依
苫
f
y
g二
羞
苫
5
が
ー
国
画
蔦
d
S甫
苓
8
溢
甫
(DM)("J
甫）
I
V
K
1
1
1
回
n
4蹄
涎
7
。
7
x
怜
造
唸
奎
q
j
m
(
B
A
-
M
l
p
)
1
1
D
M
g;津
s濡
画
I
V
K
2
1
1
回
烹
玉
憾
海
7
7
x
国
廊
母
草
7
。
7
x
怜
満
翌
苧
(
B
Aー
I
M
i
p
)
 
V
G
1
1
1
学
国
鉗
蟷
渉
芦
―
j
舛
ぐ
二
＼
半
国
誹
噂
呪
＝
寧
(
N
E
p
1
M
E
p
)
1
1
滋
-f
渓
J
f
い
学
国
爺
翠
ぶ
迄
翌
亭
湘
H
渓
J
汗
李
因
甜
喉
S
D
M溢
室
S
湿
誤
V
G
2
1
1
ヽ
字
皿
膝
噂
沸
湮
(
N
E
p
-
I
M
E
p
)
N
K
V
=
薗
煕
苺
（
瑚
宝
f
わ
r
s
)
浪
洪
S
汗
澪
N
E
p
-
M
E
p
 
V
G
1
 
B卜
i
ー
M
l
p
+
H
K
I
=
I
V
K
1
+
H
K
I
 
D
D
R
:
R
A
1
1
 
（
ぐ
ぷ
ビ
各
が
遜
壁
翌
頚
）
(
E
pー
H
K
A
)
|
I
M
E
p
(
I
A
1
A
)ー
I
M
i
p
+
H
K
I
(
;
S
S
R
:
R
A
1
1ー
N
E
p
-
I
M
E
p
 
V
G
2
 
B
A
-
l
M
i
p
+
H
K
I
1
1
I
V
K
2
+
H
K
I
 
R
A
1
1
 
(
c
S
S
R
c
'
f
i
H
K
H
i
l
;
E
I`
晦
溢
命
吟
A
t
ぐ̂
ノ
が
）
B
A
|
M
f
o
 
I
V
K
 
N
E
pー
M
ヒ
P
|
V
G
1
ヽ
乙
＼
辻
9
1
R
A
1
1
N
E
p
-
M
E
p
 
V
G
1
 
B
A
|
M
l
p
+
H
回
1
1
I
V
K
泊
ー
7:,,
r・:RA11
、
(Ep
—
HKA)|IMEp 
(
I
A
1
A
)ー
'
I
M
l
p
+
H
K
I
+
N
K
V
さて辻，
t
J
7
:
R
A
1
1
 N
E
pー
I
M
E
p
V
G
2
 
1
1
B
A
-
I
M
E
p
+
H
K
I
+
N
K
V
 =
1
V
K
2
-
I
-
H
K
I
 
八
九
七
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
全
材
料
が
、
チ
ェ
を
適
用
し
て
い
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
、
相
違
は
つ
ぎ
の
も
の
に
か
ぎ
っ
て
見
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
(
―
ニ
ニ
i
―
二
三
買
）
。
ー
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
形
式
は
他
の
形
式
と
は
逆
閲
係
の
数
的
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
数
字
の
値
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
匠
ど
収
益
性
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
他
の
形
式
の
場
合
に
は
数
字
の
値
が
大
き
い
ほ
ど
望
ま
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
2
、
D
D
R
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
コ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
た
だ
実
際
に
翰
入
さ
れ
た
材
料
の
み
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
国
の
大
多
数
で
は
、
ま
た
他
の
指
棟
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
著
者
は
、
い
ま
述
べ
た
分
析
が
方
法
の
一
層
の
統
一
化
に
と
っ
て
良
い
出
発
点
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
章
を
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
に
入
ろ
う
。
最
初
の
一
般
論
に
お
い
て
、
こ
の
章
の
課
題
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
社
会
主
義
国
際
分
業
に
お
い
て
ど
う
し
て
も
見
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
諸
要
因
、
す
な
わ
ち
国
家
主
権
の
在
り
方
、
著
者
は
右
の
形
式
の
比
較
か
ら
、
す
べ
て
の
国
が
本
質
的
に
同
じ
方
法
98 
次
節
2
で
は
、
右
の
結
論
と
の
関
係
で
社
会
王
義
国
際
分
業
の
原
則
の
国
家
権
力
の
役
割
、
社
会
主
義
的
？
ロ
レ
ク
リ
ア
的
）
国
際
主
義
の
内
容
、
さ
ら
に
は
社
会
主
義
諸
国
の
経
済
発
展
の
見
通
し
計
画
に
連
関
し
た
諸
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
。
第
三
章
の
表
題
に
い
う
複
結
論
を
避
い
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
つ
ぎ
の
も
の
が
こ
れ
に
属
す
る
(
―
二
七
頁
）
。
的
力
閲
係
の
評
価
。
2
、
社
会
沿
森
国
際
分
業
の
基
本
原
則
な
ら
び
に
経
済
の
も
っ
と
も
重
要
な
る
部
門
に
お
け
る
国
際
的
特
化
と
国
際
的
協
業
の
主
要
方
向
の
完
成
。
3
、
国
民
経
済
の
観
点
お
よ
び
社
会
柔
黍
世
界
経
済
の
観
点
か
ら
の
社
会
王
義
国
際
分
業
の
効
率
測
定
。
ー
、
世
界
政
治
情
況
お
よ
び
斑
本
王
義
と
社
会
王
義
の
あ
い
だ
の
経
済
分
業
の
発
展
条
件
の
根
本
的
に
し
て
複
雑
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ー
、
国
際
特
化
の
経
済
的
効
率
の
測
定
の
た
め
の
方
法
論
の
完
成
は
、
意
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
は
な
お
こ
の
原
則
の
完
成
が
着
々
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
情
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
一
九
六
二
年
六
月
の
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
相
互
経
済
援
会
議
第
十
六
回
総
会
で
、
「
社
会
主
義
国
際
分
業
の
基
本
原
則
」
が
確
認
、
裁
決
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
で
は
そ
の
執
筆
の
時
期
か
ら
し
て
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
異
な
っ
た
諸
側
面
か
ら
の
接
近
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
一
の
一
般
的
指
標
を
も
と
に
し
て
経
済
的
効
率
を
き
め
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
指
標
体
系
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
、
ま
た
効
率
を
複
雑
に
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
方
法
論
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
は
3
に
お
い
て
こ
の
方
法
論
の
発
展
を
集
団
的
解
決
の
課
題
と
し
て
設
定
し
つ
つ
、
そ
の
た
め
の
若
干
の
重
要
な
理
論
的
諸
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
問
題
提
起
は
六
点
に
わ
た
っ
て
お
り
、
簡
略
化
し
て
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
(
-
三
＿
i
-
三
四
頁
）
。
右
の
検
討
を
通
じ
て
一
九
八
0
年
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
社
会
王
義
国
際
効
率
を
規
定
す
る
要
因
お
よ
び
指
標
を
把
握
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
指
標
体
系
に
総
括
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
社
会
主
義
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
の
測
定
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
論
点
に
た
ち
い
る
こ
と
を
断
念
す
る
が
、
著
者
は
る
。
図
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
主
義
国
際
分
業
を
措
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
意
味
に
理
解
し
雑
な
分
析
と
は
、
こ
う
し
た
諸
要
国
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
は
（
吉
信
）
九
八
99 
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
は
（
吉
信
）
6
、
社
会
王
義
外
国
貿
易
が
社
会
主
義
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
の
計
九
九
固
測
定
の
瞬
間
に
お
い
て
存
在
す
る
収
益
性
指
標
、
そ
れ
は
実
際
に
と
を
注
意
し
て
い
る
。
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
当
該
部
門
の
特
殊
性
を
顧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
二
種
類
の
収
益
性
指
標
が
測
定
さ
れ
う
る
こ
掘
点
か
ら
の
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
測
定
に
と
っ
て
切
要
な
も
し
て
よ
り
安
価
に
生
産
す
る
た
め
に
は
何
を
将
来
に
な
す
べ
き
か
が
問
題
方
策
へ
の
問
題
が
三
つ
の
中
で
は
よ
り
大
き
な
意
義
を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
国
際
分
業
の
計
画
的
深
化
に
と
っ
て
、
(c) (b) (a) 
2
、
社
会
主
義
に
お
け
る
価
値
、
労
働
生
産
性
お
よ
び
価
格
形
成
原
理
済
的
計
算
の
学
問
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
方
法
論
の
獲
得
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
。
規
定
し
、
そ
れ
と
他
の
標
識
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
4
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
重
要
な
社
会
主
義
国
際
分
業
の
経
済
的
効
率
の
側
面
が
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
世
界
体
制
の
観
点
か
ら
の
効
率
個
々
の
国
民
経
済
の
た
め
の
効
率
企
業
の
た
め
の
効
率
最
高
の
経
済
的
効
率
を
社
会
主
義
世
界
体
制
の
観
点
か
ら
示
す
方
向
5
、
典
型
的
方
法
論
（
方
針
を
伴
っ
た
）
は
、
社
会
主
義
世
界
体
制
の
慮
す
る
方
法
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
比
較
的
収
益
性
（
国
民
経
済
的
収
益
性
）
の
た
め
の
指
標
が
典
型
的
方
法
論
に
お
い
て
正
当
な
地
位
を
受
け
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
例
証
的
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
が
こ
こ
で
い
う
収
益
性
指
標
と
は
国
民
経
済
的
収
益
性
指
標
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「
個
々
の
商
品
あ
る
い
は
生
産
部
門
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
、
、
、
る
相
対
的
規
模
に
お
い
て
当
該
商
品
の
輸
出
あ
る
い
は
輸
入
が
労
働
節
約
に
貢
献
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
、
、
、
、
、
る
商
品
の
指
標
を
他
の
商
品
の
指
標
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
う
る
」
（
一
三
五
頁
）
。
と
こ
ろ
で
例
証
的
説
明
に
入
る
ま
え
に
、
著
者
は
社
会
主
義
国
際
分
業
に
あ
っ
て
は
現
在
の
状
態
の
保
守
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
そ
3
、
方
法
論
の
獲
得
に
当
っ
て
、
経
済
的
効
率
の
主
要
標
識
を
明
白
に
は
ど
の
よ
う
に
外
国
貿
易
の
収
益
性
指
標
を
利
用
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た
こ
の
章
の
最
後
の
節
は
、
計
画
的
社
会
主
義
国
際
分
業
を
組
織
す
る
に
の
理
論
的
基
本
問
題
の
解
決
は
、
国
際
分
業
の
た
め
の
技
術
1
1
経
算
お
よ
び
管
理
の
一
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
顧
み
て
、
輸
出
100 
で
つ
ぎ
の
額
に
上
る
。
2
、
こ
の
貨
物
自
動
車
の
た
め
の
収
益
性
指
標
は
個
々
の
社
会
王
義
国
ル
ー
プ
ル
で
あ
る
。
間
に
た
い
し
て
世
界
市
場
価
格
の
平
均
が
採
用
さ
れ
る
か
、
あ
る
(b) 
れ
る
。
獲
得
さ
れ
た
純
価
格
と
与
え
ら
れ
た
コ
ス
ト
の
基
礎
上
で
測
定
さ
生
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
化
あ
る
い
は
分
割
が
活
動
的
に
な
る
時
間
の
た
め
の
収
益
性
指
標
。
こ
の
指
標
は
平
均
的
世
界
市
場
価
格
と
予
見
的
将
来
的
価
格
の
基
礎
上
で
測
定
さ
れ
る
。
よ
り
長
期
の
時
い
は
社
会
王
義
諸
国
に
よ
っ
て
将
来
的
固
定
的
価
格
と
し
て
統
一
さ
れ
う
る
価
格
が
採
用
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
さ
て
、
国
に
つ
い
て
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
証
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
国
際
分
業
の
組
織
化
に
と
っ
て
出
発
点
と
し
て
役
立
ち
う
る
外
国
貿
易
の
収
益
性
指
標
の
国
際
的
比
較
を
試
み
て
い
る
。
ー
、
一
定
の
型
の
貨
物
自
動
車
の
平
均
的
世
界
市
場
価
格
は
八
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0
0
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れ
ば
な
ら
な
い
の
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あ
る
。
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で
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一
商
品
の
輸
出
収
益
性
の
国
民
的
指
標
の
国
際
的
比
較
は
、
こ
の
商
品
の
輸
出
の
種
々
な
る
収
益
性
度
合
に
か
ん
し
て
一
般
的
に
何
も
語
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
国
民
的
指
標
を
国
民
的
平
均
指
標
と
比
較
し
な
け
、4
ー
＊
y
Z
C
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1
0
 
し
く
は
大
多
数
の
国
々
の
扶
養
の
た
め
に
一
国
に
集
中
さ
れ
う
る
生
産
で
あ
る
か
ど
う
か
の
究
明
な
ど
。
れ
ば
な
ら
な
い
生
産
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
他
の
す
ぺ
て
の
、
も
お
け
る
当
該
生
産
の
役
割
、
そ
の
生
産
が
す
べ
て
の
国
々
に
存
在
し
な
け
に
必
要
な
投
資
の
可
能
性
と
効
果
の
検
討
、
一
国
の
複
雑
な
経
済
発
展
に
第
一
に
、
社
会
王
義
国
際
分
業
の
原
則
。
例
え
ば
、
拡
張
す
べ
き
生
産
べ
て
著
者
は
、
と
り
わ
け
つ
ぎ
の
二
つ
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。
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辻
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憾
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ヽ
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ヽ
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ヽ
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落
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の
変
更
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
一
三
九
頁
）
。
こ
う
述
に
、
多
面
的
な
複
雑
な
分
析
の
基
礎
上
で
の
み
生
産
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
ト←
斗
l
て
4
4
愈
擦
華
A
湮
燈
悪
零
廿
津
澤
i
E
D
D
R
 
沃
ー
7
y
F
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
／
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
何
度
も
強
調
し
た
よ
う
f
k
u
 
、5ヽ
辻．
9
1
さ
に
従
っ
た
順
位
を
示
す
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
そ
れ
ぞ
れ
一
0
0の
生
産
物
に
た
い
し
て
輸
出
の
比
較
的
収
益
性
指
標
を
計
算
す
る
と
仮
定
し
、
そ
の
大
き
を
引
き
出
し
て
い
る
。
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
著
者
が
こ
の
表
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
そ
れ
は
平
均
よ
り
四
七
．
0
形
少
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
あ
る
と
い
う
結
論
平
均
よ
り
も
七
・
一
彩
多
い
D
D
R
に
お
い
て
得
ら
れ
て
お
り
、
最
低
の
著
者
は
こ
の
表
か
ら
貨
物
自
動
車
の
輸
出
に
お
け
る
最
高
の
収
益
性
は
品
（
生
産
部
門
）
は
カ
メ
ラ
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
工
業
用
サ
ー
モ
メ
ー
タ
ー
、
カ
ー
テ
ン
、
家
庭
用
陶
磁
器
、
冷
蔵
庫
な
ど
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
さ
て
し
か
ら
ば
、
個
々
の
国
は
こ
の
順
位
に
お
い
て
も
っ
と
も
望
ま
し
い
地
位
を
占
め
て
い
る
当
該
商
品
の
生
産
へ
と
特
化
し
、
も
っ
と
も
望
ま
し
く
な
い
地
位
を
占
め
て
い
る
商
品
の
生
産
を
停
止
す
ぺ
き
で
あ
る
と
、
こ
の
表
は
理
解
さ
る
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
は
、
た
と
え
ば
D
D
R
で
は
も
っ
と
も
収
益
的
な
商
102 
以
上
が
現
時
点
に
た
い
す
る
収
益
性
指
標
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
者
は
つ
ぎ
に
側
の
場
合
、
す
な
わ
ち
将
来
の
時
間
に
た
い
す
る
収
益
性
指
標
の
問
題
を
、
国
民
経
済
計
画
に
能
動
的
に
作
用
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
可
能
性
ー
そ
れ
は
外
国
貿
易
計
画
、
生
産
計
画
、
投
資
計
画
、
見
通
し
計
画
、
財
政
計
画
、
社
会
王
義
諸
国
の
国
際
分
業
の
枠
内
で
の
国
民
経
済
計
画
の
国
際
的
協
同
化
の
六
つ
の
側
面
に
わ
た
っ
て
い
る
ー
に
か
ぎ
っ
て
と
を
提
議
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
(1) 
経
済
的
効
率
の
問
題
の
た
め
に
」
(
W
i
r
t
s
c
M
f
t
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 N
r
.
 3
 
¥
1
9
5
8
)
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
外
国
貿
易
の
収
益
性
指
標
の
測
定
か
ら
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
こ
の
つ
ぎ
に
続
く
研
究
が
経
済
的
効
率
の
諸
標
識
の
全
複
雑
性
お
よ
び
す
べ
て
の
他
の
評
価
さ
る
べ
き
諸
要
因
を
全
面
的
に
包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
現
在
こ
の
こ
と
は
、
社
会
主
義
中
国
が
ソ
連
の
方
針
に
き
わ
め
て
深
刻
な
批
判
を
浴
び
せ
か
け
て
い
る
事
情
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
同
様
の
趣
目
の
批
判
文
を
引
用
し
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
は
中
国
共
産
党
中
央
機
関
誌
「
人
民
日
報
」
、
同
理
論
誌
「
紅
旗
」
の
両
編
集
部
が
一
九
六
四
年
二
月
四
日
、
「
ソ
連
共
産
党
指
導
部
は
現
代
最
大
の
分
裂
主
義
者
で
あ
る
」
と
題
す
る
論
文
に
お
で
あ
る
。
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
章
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
本
書
を
結
ん
で
い
る
の
出
発
し
て
外
国
貿
易
の
国
民
経
済
的
効
率
の
複
雑
な
分
析
に
移
行
す
る
こ
比
較
対
照
（表）
を
重
視
し
、
か
っ
て
自
身
の
「
外
国
貿
易
の
国
民
国
の
特
化
と
協
業
に
か
ん
す
る
多
角
協
定
あ
る
い
は
双
務
協
定
の
た
め
に
議
経
済
問
題
常
設
委
員
会
の
「
国
際
社
会
主
義
分
業
の
原
則
お
よ
び
指
標
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
諸
標
識
を
指
摘
す
さ
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
社
会
主
義
諸
機
械
輸
出
順
位
表
を
例
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
相
互
経
済
援
助
会
に
か
ん
す
る
討
議
の
出
発
点
と
し
て
役
立
ち
う
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
ま
て
の
み
観
察
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
反
面
で
は
、
そ
れ
が
特
化
た
と
え
そ
れ
が
価
値
の
多
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
―
つ
の
補
助
手
段
と
し
第
二
に
、
重
要
な
自
然
指
標
の
測
定
と
比
較
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
収
益
性
指
標
の
比
較
対
照
は
根
本
的
な
複
雑
な
分
析
の
た
め
の
出
発
点
と
し
て
の
み
役
立
ち
う
る
の
で
あ
り
、
の
複
雑
な
分
析
を
国
民
経
済
的
収
益
性
指
標
だ
け
で
は
な
し
に
ー
そ
れ
が
基
礎
で
あ
っ
て
も
ー
他
の
諸
標
識
と
の
結
合
に
お
い
て
把
握
す
る
方
向
を
、
国
民
経
済
的
収
益
性
指
標
、
労
働
評
価
指
標
、
原
料
評
価
指
標
、
外
国
為
替
獲
得
指
標
、
価
格
調
整
量
の
五
標
識
か
ら
構
成
さ
れ
る
D
D
R
の
重
最
後
に
著
者
は
、
外
国
貿
易
構
造
と
外
国
貿
易
収
益
性
の
発
展
の
た
め
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
言
及
し
て
い
る
。
1
0
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(2) 
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
い
て
述
べ
て
い
る
よ
り
は
っ
き
り
し
た
形
で
の
批
判
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
「
ソ
連
共
産
党
指
導
部
は
い
わ
ゆ
る
『
国
際
分
業
』
に
名
を
か
り
て
、
兄
弟
国
が
自
力
更
正
で
社
会
主
義
を
建
設
す
る
方
針
に
反
対
し
、
兄
弟
国
が
自
主
独．
JL
の
基
礎
の
う
え
に
経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
し
、
兄
弟
国
を
か
れ
ら
の
経
済
的
従
属
物
に
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
経
済
い
比
較
的
お
く
れ
た
兄
弟
国
に
む
り
や
り
工
業
化
を
放
棄
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
国
を
か
れ
ら
の
原
料
補
給
地
、
余
剰
物
資
販
売
市
場
に
か
え
よ
う
と
は
か
っ
て
い
る
。
…
•
•
•
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
ソ
連
共
産
兌
指
導
部
は
す
ず
し
い
顔
を
し
て
、
じ
ぶ
ん
こ
そ
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
に
忠
実
で
あ
る
』
と
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
ず
ね
た
い
。
あ
な
た
が
た
の
こ
う
し
た
行
為
は
、
侭
ん
の
わ
ず
か
で
も
国
際
主
義
の
に
お
い
が
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
」
。
「
社
会
主
義
国
際
分
業
の
基
本
原
則
」
に
か
ん
す
る
著
者
の
見
解
は
、
そ
の
後
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
こ。
キ
ーR.
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な
お
、
「
社
会
主
義
国
際
分
業
の
基
本
原
則
」
の
邦
文
は
、
世
界
週
報
、
一
九
六
二
年
七
月
一
0
日
号
に
ロ
シ
ア
語
原
文
か
ら
訳
載
さ
れ
て
い
る
。
一
応
体
系
的
に
取
り
ま
と
め
、
そ
れ
を
具
体
的
な
実
践
と
の
関
連
に
お
い
義
国
際
分
業
と
社
会
主
義
外
国
貿
易
の
経
済
的
効
率
に
か
ん
す
る
議
論
を
は
ヽ
こ
こ
数
年
来
社
会
主
義
諸
国
に
お
い
て
続
け
ら
れ
て
き
た
社
会
主
て
お
り
、
そ
の
反
響
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
最
大
の
特
色
n
s
c
h
a
f
t
,
 
N
r
.
 7
/
1
9
6
3
に
P
e
t
e
r
S
y
d
o
w
に
よ
る
幻
呪
介
が
の
せ
ら
れ
論
文
に
委
す
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
内
容
の
多
様
性
と
重
要
性
に
鑑
み
、
本
書
の
全
般
的
批
評
は
独
立
し
た
く
紹
介
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
基
礎
理
論
的
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
箇
所
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
批
評
を
つ
け
加
え
て
お
い
た
。
こ
こ
で
本
来
な
ら
ば
、
全
体
に
わ
た
る
問
題
点
と
批
評
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
本
書
は
、
戦
後
も
っ
と
も
早
く
社
会
主
義
世
界
市
場
の
理
論
的
研
究
を
休
系
化
し
た
G
•
K
o
h
l
m
e
y
,
D
e
r
 d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
 
W
e
l
t
m
a
r
k
t
,
 
1
9
5
5
 
(
~
井
清
•
吉
信
粛
共
訳
、
社
会
主
義
世
界
市
場
、
一
九
五
七
年
）
と
並
ん
で
、
こ
の
分
野
で
の
理
論
的
研
究
の
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
力
作
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
を
失
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
Il
す
で
に
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
い
て
も
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
機
関
誌
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
,
1
0
三
以
上
、
二
回
に
わ
た
っ
て
本
書
の
内
容
の
重
要
部
分
を
、
か
な
り
詳
し
九
104 
(2) 
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
~
 
ー
つ
つ
あ
る
社
会
主
義
国
際
分
業
を
い
か
に
判
断
す
る
か
の
一
基
準
を
形
成
て
示
し
、
今
後
の
発
展
の
た
め
の
共
通
の
土
台
を
提
案
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
々
の
論
文
か
ら
は
断
片
的
に
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
右
の
問
題
に
た
い
す
る
狸
解
を
本
害
に
よ
っ
て
多
面
的
総
合
的
に
再
把
握
し
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
そ
れ
は
現
実
に
発
展
し
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
経
済
学
者
V
i
l
i
a
m
(
:
e
r
n
i
a
n
s
k
y
の
著
書
E
k
o
n
o
m
i
k
a
 
S
o
c
i
a
l
i
s
t
i
c
k
e
h
o
 
Z
a
h
r
a
n
i
c
n
i
h
o
 
O
b
c
h
o
d
u
,
 
P
r
a
h
a
 1
9
6
1
は
、
本
曾
と
同
系
統
に
属
す
る
も
う
―
つ
の
注
目
す
べ
き
著
作
で
あ
ろ
う
。
最
近
ロ
シ
ア
語
訳
が
出
版
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
版
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ilpoq>. 
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.
 
本
害
に
は
一
―
二
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
文
献
集
が
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
一
九
六
0
年
十
二
月
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
関
連
す
る
著
雷
、
論
文
の
展
望
に
便
宜
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ウ
ア
ー
ロ
（
吉
信
）
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